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 دهیارزش میزان جمله از انگیزشی مختلف متغیرهاي که مؤثري نقش و یپزشک علوم دانشجویان در تحصیلی پیشرفت اهمیت به توجه با هدف: و زمینه
 تکلیف ارزش یادگیري، راهبردهاي رابطه بررسی به حاضر پژوهش بنابراین ؛دارد انیدانشجو نیا تحصیلی پیشرفت در یادگیري راهبردهاي و تکالیف به
 پرداخت. اصفهان یپزشک علوم دانشجویان در لیتحصی پیشرفت و
 بر هاآن از نفر 819 نمونه، يبرا که بود اصفهان یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو همه شامل آن يآمار جامعهو  یفیتوص نوع از قیتحقاین  کار:روش 
 و توصیفی آمار از استفاده با هاداده بود. ایپا و روا استاندارد نامهپرسش از استفاده ،هاداده يآورجمع روش شدند. انتخاب ینسب يریگنمونه اساس
 شد. تحلیل ونیرگرس و یهمبستگ بیضر و t tnednepednI ،يانمونه تک t هايونآزم
 استفاده زانیم اما ،بود متوسط سطح از کمتر 1/11 خطاي سطح در دانشجویان در سازماندهی و ذهنی مرور و تکرار يراهبردها کارگیريه ب میزان :هایافته
 يردهاراهب بین ییسو از بود. 3 یوزن نیانگیم متوسط سطح از بیش انیدانشجو نیا در تکلیف به دهیارزش میزان نیهمچن و ییمعنا گسترش راهبرد از
 داشت. وجود يداریمعن رابطه دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با تکلیف به دهیارزش و سازماندهی ذهنی، مرور و تکرار يریادگی
 از تواندمی مطالعه و یادگیري راهبردهاي از استفاده عنوان تحت درسی واحد هایار حتی یا و بروشور تهیه ،يریادگی راهبردهاي آموزش گیری:نتیجه
 ،تحصیلی پیشرفت بر تکلیف به دهیارزش میزان تأثیر به توجه با یطرف از باشد. یادگیري صحیح راهبردهاي با دانشجویان آشنایی زمینه در مفید اقدامات
 سازد. فراهم را هاآن بیشتر توجه موجبات تا شود ویژه توجه انیدانشجو آموزشی نیازهاي و قیعلا به دروس تدوین در دیبا
 یپزشک علوم ف،یتکل به یدهارزش ،یلیتحص پشرفت راهبردها، :هاکلید واژه
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 مقدمه
 این ،باشد می مطرح یآموزش نوع هر در که سؤالی اولین
 چگونه و چیست تحصیلی پیشرفت برثر ؤم عوامل که است
 بهبود زمینه عوامل این کارگیريه ب و شناسایی با توان می
 درمتخصصان تربیتی  .؟کرد فراهم را گیرندگان یاد عملکرد
ثر ؤم عوامل زمینه در را توجهی قابل تحقیقات اخیر، هاي سال
 بین در که اند داده انجام گیرندگان یاد تحصیلی پیشرفت بر
 میزان و یادگیري راهبردهاي مانند انگیزشی متغیرهاي ها آن
 ساختن توانا براي یمهم ابزارهاي تکلیف به دهی ش ارز
 در است. شده تلقی آموزشی هاي هدف به دستیابی در فراگیران
 سازد می رهنمون مسأله این به را ما متغیرها این به توجه واقع
 در استعداد و هوش ذاتی عوامل کننده تعیین نقش وجود با که
 قلمداد مهم رابطه این در نیز دیگري ذاتی غیر عوامل یادگیري،
 ).8( شود می
 تأثیر بدانیم که کند می پیدا بیشتري اهمیت زمانیله أمس این
 به خصوص دانشجویان تحصیلی پیشرفت در متغیرها این
 علوم دانشجویان ؟.است چگونه یپزشک علوم دانشجویان
 نیازمند خود تحصیلات در تیموفق يبرا همواره یپزشک
 هاي محیط در هستند. یمناسب یادگیري راهبردهاي با آشنایی
 یاد چگونه که بیاموزند باید دانشجویان ،یپزشک علوم يیادگیر
 مناسب راهبردهاي از و کنند تنظیم را خود یادگیري بگیرند،
 از را اطلاعات کنند، استفاده خود هاي یادگیري تنظیم براي
 به و کنند مرتبط هم با را ها آن و بگیرند اینترنتی گوناگون منابع
  ).9( یابند دست يجدید دانش
 ارادي اعمال از زیادي انواع به یادگیري راهبردهاي اصطلاح
 براي گیرندگان یاد وسیله به که شود می اطلاق آگاهانه و
 راهبردهاي نیا ).3( شود می اتخاذ یادگیري اهداف به دستیابی
  دسته سه به بودن عمقی ویی اکار میزان حسب بر یادگیري
 »دهیسازمان و گسترش یا بسط مرور، یا تکرار راهبردهاي«
 ءجز مرور و تکرار ،راهبردها این بین از ).4( شوند می تقسیم
 جزء سازماندهی و دهی بسط و سطحی یادگیري راهبردهاي
 از دسته سه این آیند. می شمار به عمیق  یادگیري راهبردهاي
 و اند شده پذیرفته مهم شناختی راهبردهاي عنوان به راهبردها
 اطلاعات بازیابی نیز و يساز ذخیره و کدگذاري تسهیل باعث
 راهبردها این از تحقیق ادبیات در گاهی رو این از ؛شوند می
 ).1( شود می یاد نیز اطلاعات پردازش راهبردهاي عنوان تحت
 میزان که ندا هداد نشان تحقیقات از بسیاري ،این بر علاوه
 بر زیادي تأثیر نیز درسی تکالیف به دانشجویان دهی ارزش
 تکلیف به دهی ارزش داشت. خواهد آنان تحصیلی عملکرد
 تکلیف یک انجام اهمیت میزان مورد در فرد باورهاي به اشاره
 و knirbnenniL مدل طبق دارد. مطلوب صورت به خاص
 عاطفه و ارزش علاقمندي، پیشرفت، انگیزش ،hcirtniP
 مستقیمبه طور  که هستند انگیزشی درگیري مهم هاي مؤلفه
 قرار تأثیر تحت را دانشجویان تحصیلی پیشرفت و یادگیري
 درونی هعلاق صورت به شخصی هعلاق مدل این در دهند. می
 است. شده تعریف خاص تکلیف یا مطلب یک به دانشجویان
 تعریف فایده -ارزش صورت به مدل این در ارزش همؤلف
 یادگیري از آموز دانش یک که دارد اي فایده به اشاره و شود می
 ).1( برد می تکلیف یک انجام یا مطلب و درسی محتواي
 دارند انتظار فراگیران از اغلب دهندگان یاد ،گرید يسو از
 که کنند فکر و دهند نشان تکالیفشان به شخصی علاقه مقداري
 دهندگان یاد هستند. باارزش و مهم یادگیري براي ها آن
 و عاطفی تجارب یادگیري، هنگام فراگیران که خواهند می
 اضطراب مانند یمنف هاي هیجان از و باشند داشته مثبتی هیجانی
 ).6( نمایند خودداري
 درسی تکالیف با ارتباط در ارزشلفه ؤم حاضر پژوهش در
 درونی اشتیاق و علاقه دهنده نشان ،تکلیف ارزش .بود مدنظر
 وظایف و تکالیف براي ها آن که است اهمیتی میزان و فراگیران
 باورهاي به اشاره تکلیف ارزش واقع در ند.هست لیقا تحصیلی
 صورت هب خاص تکلیف یک انجام اهمیت میزان مورد در فرد
 یک مطلوب دادن انجام که مورد این در باورهایی ؛دارد مطلوب
 براي تکلیف آن ارزشمندي میزان و ؟است مهم چقدر تکلیف
 میزان و خویش آینده هاي برنامه و اهداف به فرد دستیابی
 ).6؟ (است چقدر فرد براي تکلیف آن درونی ارزش
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 به دهی ارزش میزان و یادگیري راهبردهاي با رابطه در
 صورت چندانی تحقیقات یپزشک علوم دانشجویان در تکلیف
 گرفته صورت مشابه تحقیقات به ادامه در بنابراین ؛است نگرفته
 تکلیف به دهی ارزش میزان و یادگیري راهبردهاي زمینه در
 .شود می پرداخته
 یاد روي بر که خود پژوهش در و همکاران trebliG
 از استفاده که کردند بیان ،دادند انجام مجازي گیرندگان
 براي داري معنی کننده بینی پیش عمیق، یادگیري راهبردهاي
 در نیز rethciR ).1( است گیرندگان یاد تحصیلی پیشرفت
 و شناختی هاي استراتژي کاربرد بین که داشت بیان خود هعمطال
 وجود داري معنی رابطه مجازي دانشجویان تحصیلی پیشرفت
 هب پژوهشی در نیز snoP-senitraMو  namremmiZ ).2( دارد
 تکلیف به دهی ارزش میزان بررسی که یافتند دست نتیجه این
 پیشرفت براي قوي بسیار کننده بینی پیش فراگیران توسط
 بررسی به ،خدیوزاده و همکاران ).18( است تحصیلی
 علوم دانشگاه مامایی دانشجویان در یادگیري راهبردهاي
 بین که داد نشان آنان پژوهش نتایج و پرداختند مشهد پزشکی
 رابطه تحصیلی پیشرفت با یادگیري راهبردهاي از استفاده
 ).88( دارد وجود داري معنی
 هدف با و حسینی شهیدي و همکاران وسیله به پژوهشی
 گناباد پزشکی علوم دانشجویان در یادگیري راهبردهاي تعیین
 نخست ویرایش پژوهش گیري اندازه ابزار شد. انجام
 seigetarts yduts dna gninraeL( ISSAL نامه پرسش
 راهبردهاي از استفاده بین که نشان داد ها یافته بود.) yrotnevni
 وجود داري معنی آماري ارتباط تحصیلی پیشرفت با یادگیري
 ).98(دارد 
 و انگیزشی متغیرهاي بررسی به که یقیتحق در نژاد موسوي
 ،است پرداخته دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با شناختی
 همراه به عمیق شناختی درگیري از استفاده که گزارش کرد
 درصد 43/6 مجموعدر  امتحان اضطراب ومدي اخودکار
عابدینی  ).38( کند می بینی پیش را تحصیلی پیشرفت تغییرات
 تکلیف، ارزش میان روابط که کرد مشاهده خود پژوهش در نیز
 پیشرفت با عمیق پردازش راهبردهاي و تکلیف پایداري
 ).48( است يدار معنی و مثبت مستقیم، رابطه تحصیلی
 علوم دانشجویان در تحصیلی پیشرفت اهمیت به توجه با
 جمله از انگیزشی مختلف متغیرهاي که مؤثري نقش و یپزشک
 پیشرفت در یادگیري راهبردهاي و تکالیف به دهی ارزش میزان
 به حاضر پژوهش بنابراین ؛دارد انیدانشجو نیا تحصیلی
 یشرفتپ و تکلیف ارزش یادگیري، راهبردهاي رابطه بررسی
 پرداخت. اصفهان یپزشک علوم دانشجویان در تحصیلی
 
 کار روش
 آماري جامعهو  بود یمقطع -یفیتوص نوع از پژوهشاین 
تشکیل  اصفهان یپزشک علوم دانشگاه دانشجویان همه را آن
 ابزار و مطالعه نوع گرفتن نظر در با حاضر پژوهش در .دادند
کردن  لحاظ با و دانشجویان زیرمجموعه از ها داده آوري جمع
 به نمونه دافرا زیرمجموعه، هر در تحصیلی رشته و جنسیت
 شدند. انتخاب متناسب اختصاص با نسبتی گیري نمونه شیوه
 نسبت با متناسب رشته هر دانشجویان میان از که ترتیب بدین
 آن با متناسب نمونه حجم ،گروه هر دانشجویان کل به آنان
 به توجه با شده برآورد نمونه بعدي گام در شد. برآورد ها رشته
 جدولبر اساس  که شد مینظت ینسبت صورت به دوباره جنسیت
 شد برآورد نفر 819 موردنیاز نمونه تعداد، nagroM و eicjerK
 .)1/11خطاي (
 استاندارد نامه پرسش از پژوهش هاي مؤلفه سنجش جهت
 seigetarts lanoitavitoM( یادگیري براي انگیزشی راهبردهاي
و  hcirtniP توسط که )QLSMیا  eriannoitseuq gninrael rof
 و تهیه میشیگان دانشگاه تحقیقات ملی مرکز در toorG eD
 ابزار یک QLSM). 18(گردید  استفاده است، شده تدوین
 و تدریس دبهبو براي ابتدا در که است یده خودگزارش
 منظور به سپس و شد طراحی متوسطه مقطع در یادگیري
 از ها آن استفاده و دانشجویان انگیزشی هاي گیري جهت سنجش
 توسعه دانشگاهی هاي دوره به ،یادگیري مختلف راهبردهاي
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 عمومی شناختی دیدگاه ،نامه پرسش این نظري زیربناي یافت.
 داراي ارابز این است. یادگیري و انگیزشی راهبردهاي از 
 و دهی) ارزش و رفتاري (درگیري انگیزشی راهبردهاي
 انگیزشی، بخش است. شناختی) (درگیري یادگیري راهبردهاي
 و یادگیري به نسبت دانشجویان انگیزشی باورهاي و اهداف
 یادگیري، راهبردهاي بخش و سنجد می را یادگیري تکالیف
 مورد را اندانشجوی توسط استفاده مورد یادگیري راهبردهاي
 نامه پرسش این مختلف هاي مؤلفه دهد. می قرار بررسی
 د.نگیر قرار استفاده مورد منفرد طور به یا و هم با دنتوان می
 متناسب توانند می و اند شده طراحی جدا يها بخش درها  لفهؤم
  ).68( گیرند قرار استفاده مورد محققان نیاز با
 جهت بررسی حاضر پژوهش درنامه مذکور  پرسش
 تکلیف به دهی ارزش میزان نیز و شناختی گیريیاد راهبردهاي
 دانشجویان بیشتر هرچه فهم براي اما ،گرفت قرار استفاده مورد
 شد. لحاظ اندکیتغییرات  نامه، پرسش در مندرج هاي مؤلفه در
 يها لفهؤم شامل( يریادگی يراهبردها ریمتغالات ؤس ،رو نیا از
 گسترش و بسط و هیگو 4 با یندهسازما ،یذهن مرور و تکرار
 هیگو 88 با فیتکل به یده ارزش ریمتغ و )هیگو 1 با ییمعنا
 به نسبت انیدانشجو که است یتیاهم و ارزش زانیم (که
 سؤالات همه و شد میتنظ دهند)، یم نشان شان یدرس فیتکال
 (همیشه اي درجه 1 لیکرت طیف روي بر زین نامه پرسش
 عدد و گردید گذاري نمره )1 = درست همیشه تا 8 = نادرست
 .شد گرفته نظر در اسیمق وزنی میانگین عنوان به 3
 استفاده بادر پژوهش حاضر  دانشجویان تحصیلی پیشرفت
 پایانی معدل گرفتن نظر در علت شد. سنجیده آنان معدل از
 صورت خارجی و داخلی مطالعات از عظیمی حجم که بود این
 ،تحصیلی پیشرفت با مختلف متغیرهاي ارتباط درباره گرفته
 گیري اندازه براي خام تنمرا یا و ترم پایان معدل از همگی
 .اند کرده استفاده تحصیلی پیشرفت
 روایی )38( نژاد موسوي و )68( عابدینی ،ییروا نهیزم در
 عاملی تحلیل از استفاده با را QLSM استاندارد نامه پرسش
 این عاملی تحلیل نتایج دادند. قرار بررسی مورد اکتشافی
 پژوهش در .بود نامه پرسش این سازه روایی از حاکی محققان
 هرچه فهم براي اما ،شد ستفادها استاندارد نامه پرسش از حاضر
 اندکی نامه، پرسش در مندرج هاي گویه در دانشجویان بیشتر
 روایی از مجدد بررسی در بنابراین گردید؛ لحاظ تغییرات
روایی محتوایی  جهت رو نیا از شد. استفاده محتوایی
 و راهنما استادان بر علاوه، حاضر پژوهش درنامه  پرسش
 در وزهح این متخصصان از نفر 1 بین نامه پرسش مشاور،
 توزیع نیز اصفهان دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان دانشکده
 استادان نظرات اعمال و آنان نظرات کردن لحاظ از پس گردید.
 .شدد أییت نامه پرسش روایی مشاور، و راهنما
 toorGeDو  hcirtniP نامه، پرسش ییایپا با رابطه در
 محاسبه از استفاده با را QLSM نامه پرسش درونی همسانی
 مقدار و دادند قرار ارزیابی مورد ahpla shcabnorC ضریب
ارزش تکلیف،  هاي مقیاس  خرده براي ترتیب به را ضرایب این
) و راهبردهاي ذهنیراهبردهاي یادگیري سطحی (مرور 
 ،1/26 ،1/12 با برابر دهی) سازمان و (بسط یادگیري عمیق
 پژوهش در که این به توجه با .)18( کردند گزارش 1/46 ،1/16
 استفاده تغییرات کیاند با شده استاندارد نامه پرسش از حاضر
 به گرفت. قرار بررسی مورد آن پایایی دوباره اجرا هنگام شد،
 آزمایشی صورت به نامه پرسش 13 ابتدا در که صورت این
 ahpla shcabnorC ضریب از استفاده با سپس و اجرا
 مرور و تکرار يریادگی راهبردلفه ؤم يبرا که شد اعتباریابی
 ،1/46 بیضر یسازمانده يریادگی دراهبر ،1/16 بیضر یذهن
لفه ؤم و 1/66 بیضر ییمعنا گسترش و بسط يریادگی راهبرد
 در که آمد دسته ب 1/16 بیضر فیتکل به یده ارزش زانیم
 .شد برآورد 1/66 نامه پرسش کل پایایی مجموع
 از پژوهش از حاصل هاي داده تحلیل و تجزیه براي
 SSPS افزار نرم محیط در استنباطی و توصیفی آمار هاي شاخص
 استفاده )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 18نسخه 
 و میانگین درصد، فراوانی، ازتوصیفی  آمار سطح در شد.
 شده آوري جمع هاي واقعیت توصیف منظور به معیار انحراف
 به نمرات توزیع ودنب نرمال که این به نظر و گردید استفاده
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 از ،گردید یدأیت vonrimS–vorogomloK آزمون کمک
 و t tnednepednI متغیره، تک t پارامتریک هاي آزمون
 شد. استفاده AVONA و رگرسیون تحلیل ،nosraeP همبستگی
 
 ها یافته
 نامه پرسش 139 تعداد شده، عیتوز نامه پرسش 819 از
 42/91( گرفت قرار لیتحل تجزیه و مورد و شد داده عودت
 دانشجو 418 و) درصد 61/3( مؤنثدانشجو  438 .)درصد
 مقطع در) درصد 29/31( نفر 86 بودند. مذکر) درصد 34/26(
 مقطع در) درصد 68/46( نفر 94 وسته،یناپ و وستهیپ يدکتر
 مقطع در) درصد 31/63( نفر 698 و ارشد یرشناسکا
 يها گروه انیم از .اشتغال داشتندبه تحصیل  یکارشناس
 يها رشته از) درصد 19/11( نفر 24 تعداد زین یآموزش
 يها رشته از) درصد 89/41( نفر 91 ه،یتغذ و بهداشت
) درصد 39/18( نفر 11 ،یپزشک علوم یرسان اطلاع و تیریمد
 از) درصد 18/98( نفر 23 ،ییماما و يپرستار يها رشته از
 يها رشته از) درصد 18/61( نفر 34 و یپزشک دندان يها رشته
 بودند. يداروساز
 ابتدا ق،یتحق نیا يها لفهؤم از کی هر رابطه یبررس جهت
 t آزمون از استفاده با ها لفهؤم نیا از کی هر يدار یمعن سطح
 میزان و تفکیک) (به یادگیري راهبردهاي براي متغیره تک
 که شد محاسبه مجازي دانشجویان در تکلیف به دهی ارزش
 است. مشاهده قابل 8 جدول در آن جینتا
 
(به  یادگیری راهبردهای برای متغیره تک t آزمون نتایج: 1 جدول
 3 فرضی میانگین با تكلیف به دهی ارزش میزان و) تفكیک






 -4/82 1/241 1/244 9/16 ذهنی مرور و تکرار
 98/62 1/361 1/811 3/31 معنایی گسترش راهبرد
 -9/99 1/411 1/311 9/61 سازماندهی راهبرد
 2/16 1/641 1/934 3/14 تکلیف به دهی ارزش
 خصوص در شده مشاهده t داد که نشان 8 جدول نتایج
 بحرانی مقدار از یسازمانده و ذهنی مرور و تکرار راهبرد
 کارگیريه ب میزان بنابراین ؛باشد می تر کوچک )-8/46( جدول
 کمتر دانشجویان در یسازمانده و ذهنی مرور و تکرار راهبرد
 خصوص در شده مشاهده t نیهمچن است. متوسط سطح از
 سطح در جدول بحرانی مقدار ازی یمعنا گسترش راهبرد
 در فوق راهبرد از استفاده میزان پس ،بود تر بزرگ 1/11 خطاي
حاکی از  جینتا نیهمچن است. متوسط سطح از بیش دانشجویان
 به دهی ارزش میزان خصوص در شده مشاهده tآن بود که 
 خطاي سطح در جدول بحرانی مقدار از دانشجویان در تکلیف
 در تکلیف به دهی ارزش میزان بنابراین ؛بود تر بزرگ زین 1/11
 اما، است متوسط سطح از بیش زین یپزشک علوم دانشجویان
 ضریب آزمون از ها لفهؤم از کی هر رابطه یبررس جهت
 شد. استفاده AVONA و nosraeP همبستگی
=  1/19( ذهنی مرور و تکرار یادگیري راهبردهاي میزان بین
 و )P=  1/111و  r=  1/19( سازماندهی، )P=  1/191و  r
 )P=  1/311و  r=  1/93( تکلیف به دهی ارزش میزان همچنین
 وجود يدار یمعن و مثبت رابطه دانشجویان تحصیلی پیشرفت با
 درصد 12 آماري سطح در شده مشاهده تفاوت بنابراین اشت؛د
 مرور و تکرار راهبرد از استفاده با که معنا بدین .بوددار  یمعن
 پیشرفت دانشجویان توسط سازماندهی راهبرد نیز و ذهنی
 دهی ارزش هرچه علاوهه ب ابد.ی می افزایش نیز آنان تحصیلی
 ها آن تحصیلی پیشرفت ،باشد بیشتر دانشجویان در تکلیف به
بین راهبرد گسترش معنایی با پیشرفت  است. بیشتر نیز
 r=  1/21( داري مشاهده نشد تحصیلی دانشجویان رابطه معنی
 .)P=  1/114و 
 متغیرهاي از یک هر بین دویی به دو روابط بر علاوه
 متغیر با تکلیف) به دهی ارزش و یادگیري هاي (راهبرد بین پیش
 پیشرفت بینی پیش در متغیر هر سهم تحصیلی)، (پیشرفت ملاک
 روش به بین پیش متغیرهاي منظور بدین شد. تعیین تحصیلی
 خلاصه ،9 جدول در شدند. رگرسیون معادله وارد گام به گام
 اساس بر تحصیلی پیشرفت رگرسیون تحلیل هاي یافته
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه هاي گام مجله
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 شده گزارش تکلیف به دهی ارزش و یادگیري هاي راهبرد
 است.
 
 تكلیف به دهی ارزش و یادگیری های راهبرد اساس بر تحصیلی پیشرفت واریانس تحلیل و رگرسیون مدل خلاصه: 2 جدول
 P F خطاي استاندارد برآورد تعدیل شده R9 R9 R بین متغیر پیش
 > 1/811 63/96 8/92 1/18 1/88 1/93 دهی به تکلیف ارزش
 > 1/811 36/29 8/11 1/68 1/68 1/84 دهی به تکلیف و سازماندهی ارزش
 
نشان داد که واریانس تبیین شده در مدل دوم  9 جدول
 پیشرفت بیشتر از )سازماندهی و تکلیف به دهی ارزش(
 باشد. می تکلیف به دهی ارزش مدل توسط تحصیلی
 و یادگیري هاي راهبرد بین تفاوت سهیمقا براي یطرف از
 از جنسیت حسب بر دانشجویان در تکلیف به دهی ارزش میزان
 ،3 جدول در آن نتایج که شد استفاده t tnednepednI آزمون
  شود. می مشاهده
 




 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 1/116 1/269 1/414 9/66 1/314 9/46 تکرار و مرور ذهنی
 1/118 8/36 1/996 3/66 1/924 3/12 گسترش معنایی دراهبر
 1/141 9/91 1/981 9/62 1/164 9/46 راهبرد سازماندهی
 1/136 /464 1/123 3/64 1/824 3/43 دهی ارزش
 
 تنها پسر و دختر دانشجویان بین، 3 جدول نتایج اساس بر
 دختران و شتدا وجود تفاوت سازماندهی یادگیري راهبرد در
ه ب .کردند می استفاده سازماندهی راهبرد از پسران از بیشتر
 به دهی ارزش میزان رنظ از پسر و دختر دانشجویان بین، علاوه
 .نشد مشاهدهداري  یمعن تفاوت تکلیف
 
 گیری نتیجه و بحث
 علوم دانشجویان در تحصیلی پیشرفت اهمیت به توجه با
 جمله از انگیزشی مختلف متغیرهاي که مؤثري نقش و یپزشک
 پیشرفت در یادگیري راهبردهاي و تکالیف به دهی ارزش میزان
 به حاضر پژوهشبنابراین  ؛دارد انیدانشجو نیا تحصیلی
 پیشرفت و تکلیف ارزش یادگیري، راهبردهاي رابطه بررسی
 پرداخت. اصفهان یپزشک علوم دانشجویان در لیتحصی
 راهبردهاي میان از که داد نشان حاضر پژوهش هاي یافته
 راهبرد نیز و ذهنی مرور و تکرار راهبرد بین تنها یادگیري،
 یپزشک علوم دانشجویان در تحصیلی پیشرفت با سازماندهی
 و هخدیوزاد قاتیتحق با ها افتهی نیا که دارد وجود رابطه
 همسو )98) و حسینی شهیدي و همکاران (88همکاران (
  است.
 تحصیلی پیشرفت با معنایی گسترش و بسط راهبرد بین
 از را معنایی گسترش محققان نشد. مشاهدهداري  یمعن رابطه
 راهبرد این چرا که ؛اند شمردهبر عمیق یادگیري راهبردهاي
 قبلی هاي دانسته با جدید هاي دانسته تا شد خواهد موجب
 .گردد تر غنی یادگیري نتیجه در و شود مرتبط دانشجویان
 فرایند در معنایی گسترش و بسط راهبرد از که دانشجویانی
 لذت انگیزبر چالش مباحث از ،کنند می استفاده خود یادگیري
 ترجیح ساده تکالیف به را پیچیده تکالیف نتیجه در ،برده
 )1( همکاران و trebliG قاتیتحق خلاف بر افتهی نیا دهند. می
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 یادگیري راهبردهاي از استفاده که است )38( نژاد موسوي و
 تحصیلی پیشرفت براي داري معنی کننده بینی پیش را عمیق
 دانشجویان که باشد دلیل نیا به دیشا اختلاف نیا دانند. یم
 استفاده بیشتر ذهنی مرور و تکرار راهبردهاي از اند آموخته
 راهبردي در کل اما ،است مفید اگرچه راهبرد این ؛کنند 
 درسی مطالب راهبرد این در .باشد می کننده خسته و اي حافظه
 تکرار وار طوطی صورت به ،شود میه یارا فرد به که این از پس
 صورت قبلی مطالب با ارتباط ایجاد براي تلاشی و دگرد می
 و ردندا چندانی دخالت آن در فهم و درک پس ؛گیرد نمی
  ).18( شد خواهد فراموشی دستخوش زمان مرور به اطلاعات
 به دهی ارزش میزان بین، حاضر پژوهش نتایجبر اساس 
 وجودداري  یمعن رابطه دانشجویان تحصیلی پیشرفت و تکلیف
 مورد متعددي هاي پژوهش توسط تحقیق نیا هاي یافته دارد.
 snoP-senitraMو  namremmiZ جمله از ؛گرفت قرارید أیت
 ،کردند گزارش خود هاي پژوهش در که )48( ینیعابد و) 18(
 و مثبت شکل به تکلیف به دهی ارزش گوناگون ابعاد
  دارد. رابطه فراگیران تحصیلی پیشرفت باداري  یمعن
از بین راهبردهاي  حاکی از آن بود که نتایج مطالعه حاضر
پسر تنها در راهبرد  و دختر دانشجویان بینیادگیري 
بیشتر سازماندهی تفاوت وجود دارد و دختران نسبت به پسران 
ها با نتایج  کنند. این یافته از راهبرد سازماندهی استفاده می
 دارد. همخوانی snoP-senitraMو  namremmiZهاي  پژوهش
آموزان موفق،  نتیجه دست یافتند که در بین دانش این به آنان
 کنند دختران از راهبرد سازماندهی بیشتر از پسران استفاده می
و حسینی  فیس عاتمطال با افتهی نیا گر،ید طرف از .)18(
 همخوانی )89( شریفی و پرویز و )19( کرمی ،)28لرگانی (
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در  در آنان ندارد.
خصوص استفاده از راهبردهاي یادگیري بین دختران و پسران 
داري وجود ندارد و هر دو جنس به یک میزان از  یتفاوت معن
  کنند. راهبردهاي یادگیري استفاده می
 و دختر دانشجویان بین ،حاضر پژوهش هاي یافتهبر طبق 
 داري یمعن تفاوت تکلیف به دهی ارزش میزان نظر از پسر
 دندار عقیده oahZو  gnahZ یافته این تبیین در ندارد. وجود
 دانشجویان ازمقطع تحصیلات تکمیلی  درمعمول  طور به که
 و پروژه شامل که( خود تکالیف براي که رود می انتظار
 را زیاديتلاش و  انرژي ،وقت ،)شود می پژوهشی تحقیقات
 مقاطع به ورود شرط که جا آن از ینهمچن ،کنند صرف
 و رزومه داشتن نیز و بالا معدل داشتن بالاتر تحصیلی
 و دختران هم رسد می نظر به بنابراین ؛است بسیار هاي پروژه
 براي را خود تلاش موفقیت این به رسیدن براي پسران هم
 این از چشمگیري تفاوت و گیرند کار به تکالیف موقع به انجام
 ).99( نشود مشاهده یتجنس دو بین لحاظ
 محدود کرد، توجه آن به دیبا پژوهش نیا در که یموضوع
 ؛بود اصفهان یپزشک علوم انیدانشجو به يآمار جامعه بودن
 طرف از .ستین ها دانشگاه ریسا به میتعم قابل بنابراین نتایج
 به تنها پژوهش نیا که است يضرور نکته نیا ذکر گرید
 یلیحصت مقاطع و ها گروه همه يها نمونه از ینظرخواه
 يها گروه نیب و مقاطع در موجود يها تفاوت به و پرداخت
 زین ها جنبه نیا است لازم نیبنابرا .پرداختن مختلف یآموزش
 .ردیگ قرار یبررس مورد
 یریگ جهینت
 از یپزشک علوم دانشجویان ،شد ملاحظه که طور همان
 استفاده کمتر سازماندهی مانند عمیق یسطح راهبردهاي
 ریزي برنامه فرایند در موضوع این اهمیت به توجه با .کردند می
 پیشنهاد ،یپزشک علوم دانشجویان عملکرد بهبود برايو 
 حد از بیشکید أت جاي به یپزشک آموزش هاي سیستم گردد می
 از استفاده به مجبور را دانشجویان که امتحانی هاي رهنم بر
 اجتناب ،کند می ذهنی مرور و تکرار مانند سطحی راهبردهاي
 از پیش نیهمچن .نمایندکید أت آنان فهم و درک بر بیشتر و کنند
 کارگیري به میزان ،آموزشی هاي دوره به دانشجویان ورود
 صورت در و کنند شناسایی را آنان توسط یادگیري راهبردهاي
 ،یادگیري صحیح راهبردهاي به دانشجویان آشنایی عدم
 به ورود نیاز پیش عنوان به را لازم ترمیمی هاي آموزش
  دهند. قرار دانشجویان اختیار در تحصیلی هاي دوره
هلجم ماگ ياه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود مهدزای هرامش مود 
866 
شزومآ ياهدربهار یگدایري، هیهت روشورب و ای یتح رایا ه
دحاو یسرد تحت ناونع «هدافتسا زا ياهدربهار يریگدای و 
هعلاطم» یم دناوت زا تامادقا دیفم رد نیا هنیمز .دشاب زا فرطی، 
اب هجوت هب ریثأت میقتسم نازیم شزرا یهد هب فیلکت رب تفرشیپ 
یلیصحت، ابید رد نیودت سورد هب لاعی قو ياهزاین یشزومآ 
وجشنادینا هجوت هژیو دوش ات فیلاکت و تاعوضوم یسرد هب 
هزادنا یفاک يارب نانآ باذج و گناربهدننازی و تابجوم هجوت 
رتشیب نآ اه ار مهارف .دزاس 
 
یرازگساپس 
هلاقم ناگدنسیون رب دوخ مزلا می دنناد زا لکیه وجشنادینا 
تکرش هدننک رد این شهوژپ هک اب خساپ اهي هناقداص دوخ ام 
ار رد این قحتیق یراي دنداد و نچمهین زا ناداتسا مرتحمی هک 
ام ار زا تارظن دوخ رهبه دنم ،دندومن رکشت و نادردقی امنیند. 
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Background & Objective: Given the importance of academic achievement in medical students 
and an effective role of motivational different variables in students' academic achievement, 
including worth giving to task and learning strategies; this research investigated the association 
between learning strategies, task value and academic achievement of medical students. 
Methods: This was a descriptive study and the sample size included all students in Isfahan 
University of Medical Sciences. The statistical sample i.e. 251 of whom were selected by 
proportional sampling. Method of data collection was using a standard questionnaire, valid and 
reliable. Data were analyzed using descriptive statistics, independent sample t-test and regression. 
Results: Deployment replication strategies and mental rehearsal and organizational in students 
error level of error 0.05 was less than the average level. But the uses of semantic expansion 
strategy and task value, the students were more than the average, weighted average (3), 
respectively. On the one hand, between the use of replication strategies and mental rehearsal, and 
semantic expansion strategy task value there was a significant association with academic 
achievement in students. 
Conclusion: Teaching learning strategies, preparing brochures and/or even deliver credit courses, 
the use of learning strategies and study can be useful measures of students' familiarity with the 
appropriate learning strategies. On the other hand, due to the effect levels task value on academic 
achievement, attention should be given to the developing courses interests and educational needs of 
students to provide more attention. 
Key Words: Strategies, Educational progress, Task value, Medical sciences 
